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刻み，2６ ～ 29歳は総平均であるため，15 ～ 19歳，

















15歳 16歳 17歳 18歳 19歳 20歳 21歳 22歳 23歳 24歳 25歳 26歳 合計
男性 0 0 8 5 15 8 7 6 8 8 5 2 72
























































西暦 vs.  平均身長 (男性：15~19歳)
平均身長（１５～１９歳） = -234.6 + 0.20263 * 西暦





























平均身長（２５～２９歳） = -209.6 + 0.19027 * 西暦




























平均身長（２０～２４歳） = -187.5 + 0.17944 * 西暦


























西暦 vs . 平均身長（男性：17~29歳)
平均身長（17~29歳） = -199.0 +0.18514 * 西暦
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平均身長（２０～２４歳） = -187.5 + 0.17944 * 西暦
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西暦 vs.  平均身長 (男性：15~19歳)
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平均身長（２５～２９歳） = -209.6 + 0.19027 * 西暦




























平均身長（２０～２４歳） = -187.5 + 0.17944 * 西暦


























西暦 vs . 平均身長（男性：17~29歳)
平均身長（17~29歳） = -199.0 +0.18514 * 西暦
































































平均身長（１５～１９歳） = -112.2 + 0.13513 * 西暦


























西暦 vs.  平均身長（女性：２０～２４歳)
平均身長（２０～２４歳） = -117.9 + 0.13798 * 西暦



























平均身長（２５～２９歳） = -151.4 + 0.15457 * 西暦


























西暦 vs.  平均身長（女性：15~25歳)
平均身長（15~25歳） = -117.1 + 0.13756 * 西暦

































































平均身長（１５～１９歳） = -112.2 + 0.13513 * 西暦
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西暦 vs.  平均身長（女性：15~25歳)
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西暦1989年までvs .  平均身長（男性２０～２４歳)
平均身長（２０～２４歳）  =  -330. 1 +  0.25193 *  
西暦





























西暦1999年まで  vs .  平均身長（男性：１５～１９歳)
平均身長（１５～１９歳）  =  - 362.6 + 0. 26769 * 
西暦
相関:  r  =   0. 96227




















西暦2001年までvs .  平均身長（男性：２５～２９歳 )
平均身長（２５～２９歳）  =  - 271.3 + 0. 22165 * 
西暦
相関:  r  =   0. 98565




















平均身長（17~29歳）  =  -310.2 +0.24167 *  西暦
相関: r =  0.99167
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平均身長（17~29歳）  =  -310.2 +0.24167 *  西暦
相関: r =  0.99167
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平均身長（２０～２４歳）  =  -330. 1 +  0.25193 *  
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西暦
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西暦2001年までvs .  平均身長（男性：２５～２９歳 )
平均身長（２５～２９歳）  =  - 271.3 + 0. 22165 * 
西暦
相関:  r  =   0. 98565



















西暦1995年まで vs. 平均身長（男性： 7~29歳)
平均身長（17~29歳）  =  -310.2 +0.24167 *  西暦
相関: r =  0.99167




























































西暦1989年までvs .  平均身長（男性２０～２４歳)
平均身長（２０～２４歳）  =  -330. 1 +  0.25193 *  
西暦





























西暦1999年まで  vs .  平均身長（男性：１５～１９歳)
平均身長（１５～１９歳）  =  - 362.6 + 0. 26769 * 
西暦
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西暦2001年までvs .  平均身長（男性：２５～２９歳 )
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　図2-1 ～ 2-4のとおり，15 ～ 19歳，20 ～ 24歳，




　図3-1 ～ 3-4のとおり，15 ～ 19歳，20 ～ 24歳，







西暦1994年まで  vs .  平均身長（女性：１５～１９歳)
平均身長（１５～１９歳）  =  -213.4 +  0.18659 *  
西暦
相関:  r  =    0. 98745

















西暦1993年まで  vs .  平均身長（女性：２０～２４歳)
平均身長（２０～２４歳）  =  -201. 4 + 0. 18040 * 
西暦
相関:  r  =   0. 98653





















西暦2002年まで  vs .  平均身長（女性：２５～２９歳)
平均身長（２５～２９歳）  =  -192.5 + 0. 17548 * 
西暦
相関:  r  =    0. 99089

















西暦1995年まで  vs .  平均身長（女性15~25歳)
平均身長（15~25歳）  =  -204. 0 + 0. 18177 * 西暦
相関:  r  =   0. 99243
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西暦1995年まで  vs .  平均身長（女性15~25歳)
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区分 15~19歳 20~24歳 25~29歳 17~29歳 15~25歳
0.91719 0.94788 0.96717 0.95921 -
0.96227 0.98737 0.98565 0.99167 -
1999 1989 2001 1995 -
0.94216 0.95454 0.97477 - 0.95552
0.98745 0.98653 0.99089 - 0.99243
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